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35 років минуло відтоді, як 
на кіное кран вийшов фільм "За 
двома зай uя м и '', створ ени й 
Ві кто ро м Ми хайло вич е м 
Іван овим . Пишучи спомини , до 
шановно го, і так потрібно го , 
журналу " Кіно Театр ", подумки 
V • поринаю в тои час 1 перед очи-
ма , як на екрані , жив і - Віктор 
Михайлович Іванов , Олег Бори­
сов , Микола Федорович Яков­
ченко , Костянти н Єршов , Лідія 
Тихонівна Байкова ... Серце стис ­
лося .. . Ї х нема .. . Та й екран ук­
р а їн с ьк о го к ін е м ато граф у, 
здається , вже остаточно згас ... 
Отже , - лишилась пам'ять, чи -
" Екран пам ' яті " , н а тл і якого 
постають постаті uи х люде й. 
Л юдей наснажених і спра гл их 
V мистецтва , вимогливих до наи-
менших дрібничок ІЗ роботі , з не 
простими , бентежн ими , але , вод­
ночас, такими вразливими душа­
ми. 
Н е теорети чн і дослідження 
• • мистеuтвознавuІВ , не гучнІ титу-
. 
ли , престижнІ нагороди та призи 
на кінофестивалях , а саме ІЗідти ­
нок часу у 35 рок і в, впродовж 
яких uя феєри, rн а кінокомедія 
не сходить з екрану і , без сумні­
ву, є однією з найбільш демон -
• • • 
СТраваНИ Х укра НІСЬ КИ Х К ІН О -
• • стрІчок , саме uя , н е пІдвладна 
• • • • • • часов І , 11 п опулярнІсть в ук -
•• раtнського глядача , визначили 
V • • •• о 
класичним рІвень цtє І стрtчки , 
. . -. 
належнІсть 11 до , як зараз кажуть , 
" золотого фо нду " У кр аїн с ь ­
кого Кінематографу. Навряд , чи 
хто наважиться заперечити саме 
'' 
' народна артистка України 
• • • • • таке визначення рІвня цtєІ кІно-
картини. Але чому досі ні Міні-
• • 
стерство культури, НІ шанованІ 
наші творчі Спілки, ні незліче­
ні наші різноманітні Фонди не 
• • пtднІмуть питання про належне 
вшанування пам ' яті творців цьо-
ф . ? го тьму ... . 
Далебі , мова не про нас, ще, 
сл а ва Богу, живих учасників 
створення ці єї стрічки : Проні 
Прокопівни - Маргарити Крини­
uиної , Секлети Лимерихи - Нони 
Хронидівни Копержинської, Же­
н иха Галі - Анатолія Юрченка , 
Хим ки - Таїс ії Литвиненко , 
служниuі в пансіоні - Ніни Ан­
тонової , Галі - мене ... 
Мова, передовсім , про 
головного творця "Зайців" , ви ­
датного (неможливо вимовити 
"покійного" ) українського кіно­
режисера Віктора Михайловича 
І ва-нова. 
. .. Доля кілька разів подару-
• • вала мен1 можл ив1сть працювати 
з цією незвичайною людиною - в 
'' 
"За двома зайцями" та в "Олексі 
Довбуші", де я грала Марічку 
Дзвінку ... Які , здавалось би, різні 
картини ... Різні за тематикою , 
жанром , образною мовою ... 
Різні , але однакові за рівнем 
V • 
мамстерностІ режисера-художни-
ка, проникненням в глибину ма-
• V • 
терtалу , а , наиголовнtше- в гли-
бину переживань людської душі, 
- персонажа й актора... Звідки 
бралася така " поліфонічність" 
ду ші митця ? . . . Вічно неза -
V • • V 
доволении nодtями на кtномаи-
данчику - насамnеред собою , 
с во єю роботою, він завжди 
• • зникав кудись на кшька хвилин 1 
вертався - ще більш незадо­
волений , більш збентежений і ще 
більш вимогливий до себе, і 
• • • лише потtм до нас, - акторІв 1 
• • 
решти членІв КІногрупи ... 
Порівнявши між собою на­
віть , лише ui дві картини - "За 
двома зайцями" та " Олексу До­
вбуша", не кажучи про інші : 
"Пригоди Тарапуньки " , "Шель -
Олег Борисов у ролі Голохвастова. 
менко денщик", "Сто тисяч" , 
"Непосиди", "Ключі від неба", 
'"Ні nyxy, ні пера", "Веселі Жа­
бокричі", "Оглядини'' та ін . 
неможливо не збагнути що саме 
Провидіння обдарувало Віктора 
Михайловича і щедрим талантом, 
і безмежною фантазієІо, і без­
межною любов'ю до своєї землі, 
розумінням її образної мови, 
· надчутливістю до переживань 
людської душі ... Здається, що він 
тримав руку на грудях, дослуха­
ючись до свого серця, а ритм його 
був сугалосний ритмові серця 
України ... 
Я пригадую ті безконечні роз-
• • • мови , у нас на кухн1, м1ж ним 1 
моїм чоловіком Володимиром 
Денисенком . Їхні оповіді, допо­
внюючи одна другу, витворюва­
ли якусь фацтасмагоричну кар­
тину Всесвіту Української Душі. 
Це заворожувало і причаровува­
ло. Скільки сценаріїв можна 
було б створити з того, що роз­
повідав Віктор Михайлович. Він 
був старшим від нас років на 
• • двадцять 1 розповІдав про те, що 
бачив, коли, працюючи машиніс­
том на залізниці , об'їздив всю 
Україну та й не тільки й. А які 
. . . ' чудовІ дитячІ оповщання в1н пи-
сав .. . Таким він і видався нам -
трохи буркотливим, проте , без ­
мірно добрим чарівником з ди-
•• 
тячо 1 казки, з незатлумленою 
буденністю душею, що здатна 
була осягнути весь світ у його не­
подільній гармонії ... 
• 
• 
"За двома зайцями" ... Той 
надзвичайний матеріал п 'єси 
Старицького, в якій , цей кори­
фей неперевершено обробив н На 
Кожум'яках. Міщанську комедію 
на 5 дій'' Нечуя-Левицького. Ат­
мосфера справжнього, неперебу­
дованого і "неперефарбованого" 
ще Подолу ... Склад групи: Лідія 
Тихонівна Байкова - художник по 
костюмах, яка "одягла" не лише 
"Зайців", а й "Олексу Довбуша", 
"Ті ні забутих предків", 
"Білого птаха з чорною ознакою" 
та ін. Оператор - В адим 
Іллєнко ... Актори - Олег Бори­
сов, Нона Коnержинська, Мар­
гарита Криницина, Микола Фе­
дорович Яковченко... Вже самі 
по собі назви та імена говорять, 
що це була за робота. 
Коли замислишся , чому й 
• • досІ цю картину дивиться 1 лю-
бить так багато людей , виника­
ють запитання. Зокрема,- невже 
нічого не змінилося? Невже в 
Сірках, Голохвастих, Пронях, Га­
лях сучасний глядач впізнає 
• 
щось сьогоденне, те що ВІН спос-
терігає і зараз? Безперечно ... Але 
в той же час , загальна попу­
лярність фільму "За двома зай­
цями " змушує визнати , що су­
часні Сєркови і Галахвастови, та-
• V 
кож сидять 1 дивляться uеи 
фільм , - найдивовижні ше -
• • • 
СМІЮТЬСЯ , - СМІЮТЬСЯ ЩИрО ВJД 
• • • • • • усІЄl душ1, нав1ть не пщозрюю-
• чи, що смІються над самими со-
бою ... Такого феномену може до-
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сягти, лише справжн1и мистець-
... . 
КИИ ТВІр . 
Напевне, ніхто не зможе за­
пер~чити , що ні сам по собі ге­
ніальний драматургічний мате­
ріал, ні видатні художники, опе­
ратори, актори, - все це разом не 
змогло б досягти такого резуль ­
тату, якби не об'єднуючі зусил ­
ля однієї людини . Людини з враз­
ливим, трепетним і nолум'яним 
серцем, яка зібрала всіх нас в 
один ансамбль, проникла в 
глибини матеріалу і відшукала в 
• • ньому 1 в наших душах ту ВІЧНУ 
• •• • t 
tскру, з яко1 1 викресала тод1 не-
вгасимий очищаю~ий вогонь. Він 
... . 
не гасне и дос1 ... 
Дорогі мої колеги , дорогі мої 
"зайчики ", всі - хто брав участь 
у створенні цього фільму, вітаю 
Вас із нашим 35 -ти літнім юві­
леєм! За цей час наші "зайчи­
ки" виросли у справжніх"Зай­
чищ", яких глядач так щиро лю­
бить, попри всю плинність і 
змінюваність часу і обставин , в 
яких ми живемо. Згадаймо одне 
одного і збагнімо, що ми жили 
не марно, бо зробили uей фільм , 
додали до Зодіака ще одне суз і ­
р 'я -сузір'я "Двох Зайців", і воно 
сяятиме вічно на небосхилі ук­
раїнського мистецтва . Згадаймо й 
того, хто зібрав нас і запалив , -
Віктора Михайловича Іванова ... 
Мир душі його і вічна слава ... 
25. Vl1996 
Кадр із фільму ··за двома зайцями... Режисер 
В.Іванов 1961 . 
Режисер Віктор Іванов. 
